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SÁBADO, 19 DE AGOSTO DE 1967 
NUM. 187 
No se publica domingos ni día» festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos 
S E G U N D A J E F A T U R A REGIONAL D E C A R R E T E R A S 
SERVICIO DE CONSTRUCGiON —OVIEDO 
E X P R O P I A C I O N E S . - A N U N C I O 
De acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y el 17 del Reglamento dictado para su 
aplicación, se acuerda la publicación de la relación de bienes afectados por las obras de "Ensanche y mejora 
del firme en la C N. 630 de Gijón a Sevilla, p. k. 326,500 al 358,000 y 375,000 al 384,800—Tramo de León a Puer^ 
to Pajares —Término municipal de Rediezmo (Viilamanín), a fin de que los titulares puedan aportar durante el plazo 
de quince días, a partir de la publicación del presente anuncio, cuántos datos permitan la rectificación de po-
sibles errores y formular alegaciones sobre el estado material y legal de los bienes. 
Oviedo, 8 de agosto de 1967.—El Ingeniero Jefe.—P. A.: José Sáez. 
Kelación nominal de fincas que en el término municipal de Rodiezmo (Vilamanin) han de ser expropiadas con 
•motivo de las obras de "Ensanche y mejora del firme en la C. N. 630 de Gijón a Sevilla, p. k. 326,500 al 
358,000 y 375,000 al 384,800 —Tramo de León a Puerto de Pajares"— cuyos números, denominación, clasCj 










































Candida González Bayón 
Justa Alvarez González 
Agapito González 
Baudilio Viñuela Gutiérrez 
Elvira Viñuela Alvarez 
Manuela Viñuela Bueno 
Esperanza González Balanzategui 
Herederos de Francisco Diez 
Antonio González Moreno 
Comunal 
Florentino Diez González 
Ramón Martínez Alvarez 
Ramón Martínez 
Antonio Alvarez González 
Comunal 
Manuel Gutiérrez González 
Lucilo Fernández García 
Amalia Gutiérrez Gutiérrez 
Hros. de Manuel Alvarez García 
Hros. de Francisco Diez González 
Hros. de Miguel Alvarez López 
Linos Viñuela García 
Laurentino Viñuela García 
Adonina Alvarez González 
Baudilio Viñuela Gutiérrez 
Hros. de Manuel Alvarez García 
Lucilo Fernández Maclas 
Miguel Alvarez González 
Florentino Diez González 
Benjamín González Bayón 
Angela Alvarez González 









































































































Hros. de Manuel Alvarez García 
Miguel Alvarez González 
Angela Gutiérrez Gutiérrez 
Baldomcro Salas Barón 
Felicita González Diez 
Miguel Alvarez Gutiérrez 
Miguel Alvarez Gutiérrez 
Antonio González Moreno 
Hros. de Manuel Alvarez García 
Andrés Gutiérrez 
Delfina Martínez , 
Hros. de Manuel Alvarez García 
Abundio Martínez Madruga 
Hros. de Manuel Alvarez García 
Marcelino González-Prieto 
Elvira Viñuela Alvarez' 
Hros. de Manuel Alvarez García 
Concepción Alonso González 
Herminio González Viñuela 
Vda. de Manuel Rodríguez 
Comunal 
Herminio González Castañón 
Herminio González González 
Benjamín Alonso González 
Fundación Carballo 
Josefa Moreno 
Herminio González González 
Eduvigis González 
Germán García Alvarez 
Herminio González 
Hros. de Ramón Rodríguez 
Aurelia Suárez González 
Herminio González Viñuela 




Arsenio Castañón Castañón 
Herminio González González 
Benjamín Alonso 





Vda. de Manuel Rodríguez 
Herminio González Viñuela 
Vda. de Manuel Rodríguez 
Benjamín Alonso González 
Vda. de Manuel Rodríguez 
Concepción Alonso González 
Herminio González Viñuela 
Vda. de Manuel Rodríguez 
Palmira Suárez Castañón 
Herminio González Viñuela 
Josefa Moreno González 
Herminio González Viñuela 
Hros. de Ramón Rodríguez 
Josefa Moreno González 
Herminio González Viñuela 
Josefa Moreno González 
Herminio González Viñuela 
Herminio González Viñuela 
Herminio González Viñuela 
Benedicta Tascón Alvarez 




Hros. de Antolín Gutiérrez 
Angel Alonso García 
Manuel Bayón Diez 
Fundación Carballo 
Pedro Gutiérrez 
José Alvarez Bayón 
Francisco Bayón 
192. —Busdongo 










224 C— > 
225 C— > 
226— » 
226 0.— > 
227— > 
228— * 
229. — > 
230. — > 
231. — » 
232 — 












250. —Pola de Lena 
251. —Busdongo 
252. —Campomanes 
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257— 
258-






























Monte de Pasto 
Nicasia Eleortegui 
Honesto Galarraga 
Hros. de José González Viñuela 
Hros. de Manuel Alonso Alvarez 
Eloy Diez Fernández 
Victorino Alonso 
Angel Alonso Garcia 
Hros. de Antolín Gutiérrez 
Justo Oruve Bayón 
Escuela Nacional 
Miguel Bayón Alvarez 
Manuel Rodríguez 
José Madano 
Hros. de Rosa Suárez 
Francisco Castañón 
Herminio González 
Hros. de Vicente Alvarez 
Hros. de Vicente Alvarez 
José Amador Bayón Fernández 
Angel Alonso García 
José Amador Bayón Fernández 
Milagros Gutiérrez 
Angel Alonso García 
Manuel Muñiz Alvarez 
Eutimio Bayón 
Rosario Sanfrechoso 
Antracita de Arbas 
Juan Manuel Diez Suárez 
Herminio González González 
Hros. Antolín Gutiérrez 
Perfecta Rodríguez e hijos 
Pedro Gutiérrez Roca 
Comunal 
Hros. de Manuel Blanco 
Manuel Galarraga 
José González 
José Ramón Castañón 




Vicente Fernández Blanco 
Eloy Diez Fernández 
Hros. de Nemesia Bayón Diez 





Juan Manuel Diez Suárez 
Comunal 4052 
DISTRITO MINERO DE LEON 
Don Ricardo González Buenaven-
tura, Ingeniero Jefe del Distrito 
Minero de León. 
Hago saber: Que por la Sociedad 
«Hullera Vasco-Leonesa, S. A.>, 
domiciliada en León, General San-
jurjo, núm. 3, se ha presentado en 
esta Jefatura el día cinco del mes 
de junio último, a las once horas 
y quince minutos, una solicitud de 
permiso de investigación de hierro, 
de noventa pertenencias, llamado 
>Alba». sito en el paraje Paso de 
la Sierra, del término de Puente de 
Alba, Ayuntamientos de La Robla y 
La Pola de Gordón; hace la desig-
nación de las citadas noventa per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se tomará como P. p. un mojón 
de cemento, con un carril en el cen-
tro, que sirvió para la caducada 
concesión «La Armonía», número 
12.576, situado en el paraje Paso 
de la Sierra, en término de Puente 
de Alba, Ayuntamientos de La Ro-
bla y La Pola de Gordón. 
Para formar el polígono se desig-
nan las líneas del perímetro en la 
forma siguiente: 
De p. p. a 1.a estaca al Sur y 50 
metros; de 1.a a 2.a estaca al Este 
y 1.100 metros; de 2.a a 3.a estaca 
Norte y 500 metros; de 3.a a 4 a es-
taca al Oeste y 1.100 metros; de 
4.a a 5.a estaca al Sur y 200 metros; 
de 5.a a 6.a estaca al Oeste y 500 
metros; de 6.a a 7 a estaca al Sur y 
700 metros; de 7.a a 8.a estaca al 
Este y 500 metros; de 8.a a I a esta-
ca al Norte y 400 metros. 
Las estacas 1.a, 2.a, 3.a 4.a, 5.a y 
6.a, Como las 7.a y 8.a, de esta in-
vestigación, coinciden con las 8.a, 
9 a, 10.a, 11.a, 12.a y 13.a, como las 
6 a y 7.a del permiso «Fenar» núme-
ro 13.458 ya demarcado. 
Los rumbos son referidos al Nor-
te verdadero y en graduación cen-
tesimal. 
Presentados los documentos se-
ñalados en el artículo 10 de la Ley 
de Minas y admitido definitivamen-
te dicho permiso de investigacicn, 
en cumpliiniento de lo dispuesto en 
el artículo 12 de la citada Ley de 
Minas, se anuncia para que en el 
plazo de treinta días naturales pue-
dan presentar los que se conside-
ren perjudicados, sus oposiciones 
en instancia dirigida al Jefe del 
Distrito Minero; 
El expediente tiene el n.0 13.480. 
León, 8 de agosto de 1967.—Ri-
cardo González Buenaventura. 
4080 
EnmnEioa mmmu del ubi 
Expropiaciones del Pantano del Porma 
' ANUNCIO DE PAGO 
Por esta Dirección se ha fijado el 
próximo día - 4 de septiembre para el 
pago de los expedientes de expropia-
ción e indemnizaciones motivadas por 
las obras del Pantano del Porma en 
el distrito municipal de Vegamián del 
Ayuntamiento de Boñar. 
El pago dará comienzo a las 10 ho-
ras de la mañana en la antigua Casa 
Ayuntamiento de Vegamián, con su-
jeción a las normas y formalidades 
que previene el artículo 41 del Regla-
mento de Expropiación Forzosa de 26 
de abril de Í957. 
A continuación del pago se proce-
derá a tomar posesión de las fincas, 
las cuales se dará posesión por el Al-
calde al representante de éste Organis-
mo Oficial. 
De igual forma se procederá respec-
to a las fincas en que por incora pare-
cencia de los interesados o por cual-
quier otra causa no pudiera hacerse 
efectivo el importe de la tasación, que 
se depositará en la Caja de la Admi-
nistración económica de la provincia, 
de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 51 del repetido Reglamento. 
Lo que se hace público en este pe-
riódico oficial para general conoci-
miento de aquellos a quienes afecta. 
Valladolid, 16 de agosto de 1967.— 
El Ingeniero Director. 4147 
Administración áe Justicia 
Juzgado Municipal 
de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago público: Que en providencia 
de hoy dictada en ejecución de la sen-
tencia que recayó en los autos de jui-
cio verbal civil que pende en este Juz-
gado con el núm. 124/67, a instancia 
de D. Felipe Reñones Reñones, contra 
D. Antonio Sierra García, sobre recla-
uiación de cantidad, he acordado sacar 
a primera y pública subasta por térmi-
no de ocho días ly tipo de tasación que 
se dirá, los siguientes bienes embarga-
dos al demandado. 
1. —Dos mesas metálicas de máqui-
nas de escribir, con ruedas, en estado 
de nuevo. Tasadas en mil doscientas 
pesetas. 
2. —Una caja de caudales, marca 
«Sansón». Tasada en cinco mil pesetas. 
3. —Un motor eléctrico marea «Gene-
mesa», de 1,9 H. P. Tasado en mil dos-
cientas cincuenta y cinco pesetas. 
4.—Tres grupos de soldadura eléctri-
ca marca «Gada», números 642.484, 
643.053 y 643.054, todos ellos de 300 
amp. de capacidad a 220/380 v., en 
buen estado. Tasados todos en treinta 
y una mil quinientas pesetas. 
La subasta se celebrará el día cinco 
de septiembre próximo, a las once 
horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, bajo las condiciones siguien-
tes: 
1. a Para tomar parte en la misma 
será requisito indispensable consignar 
previamente en la mesa del Juzgado o 
establecimiento al efecto el 10 por 100 
del tipo de tasación. 
2. a No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos terce-
ras partes del avalúo. 
3. a El remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a cinco de agos-
to de mil novecientos sesenta y siete.— 
Paciano Barrio Nogueira.—El Secreta-
rio, L. Alvarez. 
4068 Núm. 3034,-275,00 ptas 
Juzgado Comarcal 
de Villafranca del Bierzo 
Don José Bernedo Rebolla, Secreta-
rio del Juzgado Comarcal de Villafran-
ca del Bierzo y su Registro Civil. Por 
la presente se notifica a D.a Felisa, 
D.a María y D.a Valentina López Gon-
zález, cuyo paradero se ignora, que 
D.a Antonia López González, nacida 
en Parada de Soto, el día 1 de abril de 
1902, hija legítima de Gabino y Josefa, 
tiene promovido expediente ante este 
Registro Civil, expediente para inscrip-
ción de su nacimiento fuera de plazo 
legal; y se les concede el plazo de ocho 
días para personarse en el expediente 
o sin constituirse en parte, manifiesten 
si está o no conformes con la inscrip-
ción pretendida. 
Y a fin de que tal notificación tenga 
efecto legal, libro la presente para el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
Villafranca del Bierzo, a ocho de agos-
to de mil novecientos sesenta y siete.— 
José Bernedo. 4100 
Juzgado de Paz de Villamañán 
En el juicio verbal de faltas núm. 4 
1967, seguido por denuncia de Antonio 
González Grande, contra Abel Gallego 
Revilla y otro, por el hecho de daños, 
se ha dictado sentencia cuya cabeza y 
parte dispositiva dice así: 
En Villamañán, a veintiocho de ju-
lio de mil novecientos sesenta y siete, 
el Sr. D. Francisco Rodríguez Alvarez, 
Juez de Paz de la misma, habiéndose 
visto el presente expediente de juicio 
de faltas, sobre daños, seguido contra 
Abel Gallego Revilla, mayor de edad, 
casado, chófer y con domicilio desco-
nocido, y como responsable subsidia-
rio a Deogracias González Arias, ma-
yor de edad, casado, transportista y 
vecino de Santa Cruz de Bezana. Fallo: 
Que debo condenar y condeno a Abel 
Gallego Revilla como responsable de 
una falta de daños, a la pena de una 
multa de ciento cincuenta pesetas, re-
prensión privada y a que indemnice a 
Antonio González Grande en la canti-
dad de cinco mil pesetas y al pago de 
las costas, condenando como respon-
sable subsidiario a Deogracias Gonzá-
lez Arias, de la indemnización civil 
indicada. 
Asi por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.-—F/ancisco Ro-
dríguez.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación en 
forma a Abel Gallego Revilla, expido 
la presente, cumpliendo lo mandado 
por el Sr. Juez de Paz para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en Villamañán, a uno de agos-
to de mil novecientos sesenta y siete.— 
El Secretario (ilegible). 4037 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
del pueblo de Cuénabres, Ayunta-
miento de Barón (León) 
Eladio Riaño Diez, Presidente nom-
brado por los regantes del pueblo 
de Cuénabres, por el presente. 
Hago saber: Que celebrada Junta 
General el cuatro de diciembre del 
pasado año, y examinados los proyec-
tos de Ordenanzas y Reglamentos del 
Sindicato y Jurado de Riegos, por el 
presente se convoca nuevamente a 
Junta General, que tendrá lugar el día 
diecisiete del próximo mes de septiem-
bre, a las once de la mañana, en la 
Casa-Concejo del pueblo. Tiene por 
objeto esta reunión la aprobación defi-
nitiva de los proyectos de Ordenanzas 
y Reglamentos del Sindicato y Jurado 
de Riegos. 
Cuénabres, a 4 de agosto dé 1967.— 
Eladio Riaño. 
4099 Núm. 3028,-121,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Villamanín 
En esta Secretaría, se halla expuesto 
presupuesto y reparto, ejercicio 1967, 
por plazo hábil de diez días. 
Villamanín, 5 de agosto de 1967.— 
El Presidente, Lucio Diez. 
4048 Núm. 3020.-39,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos de Villaturiel 
El día 7 del próximo mes de sep-
tiembre, a las once de la mañana, se 
celebrara la subasta de pastos, hierbas 
y rastrojeras de los trece pueblos de 
esta demarcación, en la oficina de la 
Hermandad. 
Para participar en la subasta, será 
preciso la presentación de la Cartilla 
ganadera. 
Los gastos de los anuncios y subasta 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 
Villaturiel, 11 de agosto de 1967.— 
El Presidente, Felipe Redondo. 
4127 Núm. 3027.-88,00 ptas. 
